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ปจจุบัน ปญหามลพิษทางเสียงเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นพรอมกับความเจริญ       
โดยเฉพาะในเมืองหลักซึ่งประกอบดวยเขตตางๆ เชน เขตธุรกิจการคา เขตอุตสาหกรรม เขตที่พัก
อาศยั และเขตที่มีการจราจรหนาแนน ดังนั้นจึงมีการนํ าวัสดุซีเมนตผสมเสนใยแกวมาใชในการลด
ปญหาเสยีงรบกวน โดยมีความเปนไปไดในการที่จะนํ าวัสดุพืชแหงที่เหลือจากกิจกรรมการแปรรูป
ผลิตภณัฑทางการเกษตรภายในประเทศมาประยุกตใชในรูปของ “วัสดุดูดซับเสียง” ซ่ึงเปนวิธีการ
หนึ่งที่จะชวยใหราคาของวัสดุดูดซับเสียงลดลง ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูด
ซับเสียงของวัสดุพืชแหงและเสนใยแกวจะใหองคความรูเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง
ของแผนวัสดุพืชแหงผสมเสนซีเมนตและแผนวัสดุเสนใยแกวผสมซีเมนต หลังจากนํ ามาผลิตเปน
วสัดุดูดซับเสียงขนาด 1 ตารางเมตร โดยตวัแปรหลักในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย วัสดุพืชแหง 
ไดแก ชานออยและกาบมะพราว, อัตราสวนนํ้ าตอซีเมนต (W/C ratio) 0.5, 0.6, 0.7 และ0.8 ที่ความ
หนาแผนวัสดุ 5, 7.5, และ 10 เซนติเมตร โดยแสดงผลการทดลองในรูปของ คาสัมประสิทธิ์การดูด
ซับเสียง (α), คาสัมประสิทธิ์การลดลงของเสียง (NRC) และคาการสูญเสียพลังงานเสียงขณะสง
ผาน (TL) โดยใชแผนวัสดุทั้งสิ้น 36 แผน
โดยจากผลการศึกษาพบวาวัสดุซีเมนตผสมเสนใยแกวและวัสดุกาบมะพราวผสมเสนใย
แกวมคีาสัมประสิทธิ์การลดลงของระดับเสียงใกลเคียงกัน คือมีคาอยูในชวง 0.4-0.7 ซ่ึงเปนวัสดุที่มี
คณุสมบตัใินการดูดซับเสียงไดดี ในขณะที่แผนวัสดุชานออยผสมซีเมนตมีคาอยูในชวง 0.03-0.09 
ซ่ึงมีคานอยกวา 0.2 จึงสามารถสรุปไดวาเปนวัสดุสะทอนเสียง โดยอัตราสวนผสมนํ้ าตอซีเมนต
และชนิดของเสนใยมีผลตอกลไกในการดูดซับเสียง นอกจากนั้นยังสามารถกลาวไดวาการผสม
วัสดุผสมเสนใยแกวดวยเครื่องผสมคอนกรีตมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับการใช Putzmeister 
concentric spraygun ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งในการลดตนทุนการผลิต
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Urban noise pollution, in the present, has rapidly grown to be the most serious problem 
of our society all the way through the residential, education and industrial zones. It is principal to 
reduce the environmental noise by using Glass-fiber Reinforce Concrete (GRC) as a part of the 
insulating building construction. However, the applications of mixed dry-plant concrete, instead 
of GRC, are considered to reduce the cost of insulating materials. The purpose of this study is to 
compare the noise absorption efficiency among the glass-fiber and the selected dry-plant 
materials mixed with concrete.
Three variables; mixing materials, water cement ratio (W/C ratio) and thickness of 
sample plates, were predominantly considered in this study. The selected dry-plant materials were 
coconut husk and bagasse. The W/C were 0.5, 0.6, 0.7, and 0.8, while the thickness of sample 
plates were 5, 7.5, and 10 cm. Noise measurement, in terms of Sound Absorption Coefficient 
(α), Noise Reduction Coefficient (NRC) and Transmission Loss (TL), were conducted to all 36 
sample plates in the certain room. The findings meaningfully shown that NRC of GRC, which are 
0.4-0.7, is similarly to those of the coconut husk mixed samples, while NRC of bagasse mixed 
samples are only 0.03-0.09. By examining the results three conclusions are reached as follows:
1. The bagasse mixed concrete is classified as the noise refraction material because its
NRC has been shown to be less than 0.2.
2. Types of mixing material and W/C have significantly effected on Noise Absorption
Efficiency.
Mixing the glass-fiber by the concrete mixing machine is as efficient as mixing by the 
process of Putzmeister Concentric Spraygun.
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